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1 C.N., qui a magnifiquement démontré jadis l’apport ionien dans l’architecture de pierre
achéménide,  en  particulier  à  Pasargades,  rappelle  ici  que  cet  apport  est  avant  tout
technique  ;  l’architecture  elle-même  est  perse,  le  message  idéologique  est  celui  que
transmet le pouvoir achéménide. À noter également que l’origine de cette influence ne
doit pas être limitée à l’Ionie, mais étendue à la Lydie de Crésus.
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